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SSA with english horn or viola
Frank Felice
My Daughter
Tara Lynn Ericksen
© 1986 Tara Lynn Ericksen, used by permission
© 1992 Frank Felice, all rights reserved
(E.H. has been notated in C for rehearsal ease)
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